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This research aimed to improve learning activities and achievement 
learning through Everyone is A Teacher Here strategy in Civic of V class students 
of Elementary School Wirobrajan. 
This research took place among 30 students of V class Tamansari II 
located on Sadewa street No. 37 Ketanggungan Wirobrajan Yogyakarta. This 
research was a classroom action research, research procedures were planning, 
action, observation, and reflection. Data collection techniques in this research 
were observation, interview, field notes and test. Measurement of research result 
was done used observation sheet and rubric sheet; meanwhile data analysis need 
the percentage of students’ learning activities. 
The result of the research used Everyone is A Theacher Here in Civic of V 
class students indicated that there was an improvement in learning activities 
among the students along with increasing academic achievement. The rise of 
students activites along with their completion rate were the evident from pre 
cycle, the 1
st 
cycle and the 2
nd
 cycle during the pre-cycle, the learning activites 
was 48,8% (less active category). It subsequently rises to 72,66% (active 
category) during the I
st
 cycle and 81% (very active category) in the 2
nd
 cycle. The 
average score of the students was 64,8. In the I
st 
cycle it showed that average 
score reached 73,2 and in the 2
nd 
improved to 77,73 of average. 
 
Keywords : Learning Activites, Achievement Learning, Everyone is A Theacer 




















 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkankan aktivitas belajar dan 
prestasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 
pada mata pelajaran PKn kelas V SD N Tamansari II Wirobrajan. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD N Tamansari II yang 
beralamat di Jalan Sadewa No. 37 Ketanggungan Wirobrajan Yogyakarta dengan 
jumlah 30 siswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) dengan prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan observasi, wawancara, catatan lapangan, dan tes. Hasil penelitian 
dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan rubrik lembar dengan 
teknik analisis data menggunakan persentase aktivitas belajar siswa. Tes 
digunakan untuk mengetahui persentase prestasi belajar siswa 
 Hasil penelitian menggunakan strategi pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here pada mata pelajaran PKn kelas V SD N Tamansari II dapat 
disimpulkan yaitu adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan  dari presentase aktivitas belajar 
siswa dan adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa mulai dari pra siklus, 
siklus I dan siklus II. Pada pra siklus aktivitas belajar siswa mencapai 48,8% 
dengan kategori kurang aktif. Kemudian naik menjadi 72,66% dengan kategori 
aktif pada siklus I dan 81% dengan kategori sangat aktif pada siklus II. Untuk 
nilai rata-rata siswa mencapai 64,8. Kemudian pada siklus I menunjukkan nilai 
rata-rata siswa mencapai 73,2 dan 77,73 rata-rata pada siklus II. 
 
Kata Kunci: Aktivitas belajar, Prestasi Belajar, Strategi Pembelajaran Everyone Is 
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A. Latar Belakang Masalah 
        Pendidikan adalah proses perubahan sikap tata laku seseorang atau 
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan penelitian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 326). 
Tujuan dari diselanggarakannya pendidikan adalah untuk membentuk insan 
yang berilmu dan bermartabat, guna menjaga fitrah manusia sebagai khalifah 
di muka bumi ini. Salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk 
dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang amat beragam tersebut adalah 
dengan cara belajar di instansi sekolah. Sekolah merupakan tempat 
penyelenggaraan proses belajar mengajar yang bersifat formal. 
Apabila membahas tentang kegiatan belajar-mengajar tentu tidak lepas 
dari sosok pemeran utama terpenting yang menjadi subjek kegiatan belajar 
mengajar, yaitu siswa. Siswa merupakan pribadi yang unik yang memiliki 
karakteristik, potensi, serta kepribadian yang beragam. Selain sebagai mahluk 
individu, siswa juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa 
membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 
2003 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat 
penting bagi manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan tidak saja membentuk 
peserta didik menjadi cerdas, berilmu, terampil tetapi juga berperilaku terpuji, 





bertaqwa dalam rangka membentuk warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
       Kaitannya dengan pembentukan warga negara Indonesia yang demokratis 
dan bertanggung jawab, maka mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) dipandang sebagai salah satu mata pelajaran yang turut memberi 
peranan dan usaha untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan 
menumbuhkan sikap positif dalam berperilaku keseharian, sehingga mampu 
menjadi pribadi yang baik. 
       PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 
diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku 
bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 
berkarakter yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 
2006: 108). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk pribadi 
menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang mau tahu dan sadar 
akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan bangsa. Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan adalah 
dengan diterapkannya proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam 
menggali ilmu pengetahuan terutama pada saat proses pembelajaran di 
sekolah. 
       Berdasarkan uraian tersebut maka, pelaksanaan proses pembelajaran PKn 
di sekolah hendaknya mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 
siswa, baik potensi kognitif, aektif maupun psikomotorik. Dalam pelaksanaan 





aspek tersebut. Dalam proses pembelajaran PKn cukup sulit dalam 
pengkondisian siswa agar tetap fokus mengikuti proses pembelajaran. Selama 
ini siswa beranggapan bahwa pelajaran PKn itu membosankan hanya berisi 
bacaan dan kebanyakan siswa harus menghafal. Padahal pelajaran PKn tidak 
bisa hanya dengan membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru saja 
melainkan siswa harus dapat memahami materi sehingga siswa dapat dengan 
mudah menyerap informasi atau materi tersebut. 
       Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 
kepada guru dan siswa kelas V SD N Tamansari II pada tanggal 18 Februari 
2015, ditemukan permasalahan dalam proses pembelajaran PKn yang 
menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti, guru menyatakan bahwa memang sangat sulit dalam 
mengondisikan siswa kelas lima. Siswa memang cukup aktif dan cepat 
merespon apa yang ditanyakan guru, tetapi respon yang diberikan siswa tidak 
sesuai dengan topik bahasan. Pendapat siswa mengenai proses pembelajaran 
PKn kurang adanya variasi model pembelajaran, kurang permainan sehingga 
membuat siswa bosan dan cenderung lebih asyik bermain dan bergurau 
dengan temannya. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan siswa 
memang cukup aktif tetapi bukan aktif dalam belajar melainkan aktif yang 
kurang bermanfaat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa siswa yang 
aktif merespon pertanyaan guru walau terkadang tidak sesuai dengan topik 
pembicaraan, banyak juga yang tidak merespon. Dalam proses pembelajaran 





menyampaikan materi guru selalu memberikan contoh kongkret agar dapat 
menarik siswa untuk memperhatikan dan fokus terhadap apa yang 
disampaikan guru, tetapi hal tersebut tidak memberikan perubahan yang 
signifikan, siswa masih saja merespon dengan semaunya sendiri. Hal ini 
diperkuat saat peneliti mengamati aktivitas belajar siswa kelas V. Skor 
aktivitas belajar siswa ecara klasikal sebesar 48,8% yakni dari 30 siswa 
terdapat 3 siswa (10%) yang tergolong sangat aktif, 8 siswa (26,67%) 
tergolong aktif, 11 siswa (36,67%) tergolong cukup aktif, 5 siswa (16,67%) 
tergolong kurang aktif, dan 3 siswa (10%) tergolong sangat kurang aktif.  
Rata-rata hasil ulangan harian sebelum dikenai tindakan sebesar 64,8, jauh di 
bawah KKM yang  sudah ditentukan. Nilai terendah pada ulangan harian 
tersebut adalah 30 ada satu anak dan nilai tertinggi 86 ada tiga anak. Siswa 
kelas V yang berprestasi dan yang tidak berprestasi rentang nilainya cukup 
jauh. Di dalam kelas sangat terlihat mana siswa yang berprestasi dan mana 
yang tidak berprestasi, terlihat dari aktivitas yang mereka lakukan saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
       Dari data yang diperoleh selama proses observasi diketahui bahwa 
kriteria siswa kelas V SD N Tamansari II cukup aktif dalam proses 
pembelajaran PKn berlangsung dan ada dalam  presentase 48,8%. Oleh 
karena itu peneliti ingin meningkatkan aktivitas siswa menjadi sangat aktif 
yaitu berkisar 80% dengan menggunakan strategi pembelajaran Everyone Is A 





siswa juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata 
pelajaran PKn.        
B. Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 
maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada kelas V SD N Tamansari 
II sebagai berikut: 
1. Pembelajaran PKn belum mengembangkan aspek kognitif, afektif, 
dan psikomotor secara maksimal. 
2. Ketika guru memberikan pertanyaan siswa menjawab tidak sesuai 
dengan materi dan lebih dari 50% siswa yang pasif. 
3. Guru kurang mengembangkan variasi strategi pembelajaran  
4. Nilai PKn siswa kelas V kurang baik. 
5. Startegi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here belum pernah 
digunakan oleh guru. 
C. Pembatasan Masalah 
       Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SD N Tamansari II 
Wirobrajan kelas V, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 
hanya dibatasi pada: 
1. Aktivitas belajar siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran 
PKn 







D. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah aktivitas belajar siswa kelas V di SD N Tamansari II meningkat 
dengan menggunakan strategi  pembelajaran Everyone Is A Teacher 
Here? 
2. Apakah prestasi belajar siswa kelas V di SD N Tamansari II meningkat 
dengan menggunakan strategi  pembelajaran Everyone Is A Teacher 
Here? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V di SD N 
Tamansari II dengan menggunakan strategi pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here. 
2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas V di SD N 
Tamansari II dengan menggunakan strategi pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Guru 
Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi guru dalm memilih atau 
menggunakan model pembelajaran terutama model pembelajaran 







Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada saat mengikuti proses 
pembelajaran sehingga dapat menaikkan prestasi belajar dari masing-
masing siswa. 
3. Sekolah 
Untuk membantu SD N Tamansari II meningkatkan prestasi sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
